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1. Introduction
　The tradition of writing Arabic in Hebrew script （i.e. Judaeo-Arabic） began as early as the 9th or even 
the 8th century and has continued until modern times.  Before the establishment of the State of Israel, 
this tradition was still alive in most of the Jewish communities scattered in Arabophone cities.  But after 
the establishment of the State of Israel, this tradition began to die out.  Unlike Classical Arabic, Judaeo-
Arabic has made historical developments in every grammatical aspect and at the same time varies 
according to the place where the texts were written.
　Hary, Egyptian Judeo-Arabic p. 200 distinguishes the historical stages of Judaeo-Arabic into five 
periods: Pre-Islamic Judeo-Arabic, Early Judeo-Arabic （eighth/ninth to tenth centuries）, Classical 
Judeo-Arabic （tenth to fifteenth centuries）, Later Judeo-Arabic （fifteenth to nineteenth centuries）, and 
Modern Judeo-Arabic （twentieth century）2).
1)　This paper is based on a lecture read at the AIDA symposium on Arabic Dialectology, University of Bergen, October 9-12, 2013. 
Professor Simon Hopkins (the Hebrew University of Jerusalem) read a draft of this study.  He made helpful suggestions about the 
use of language and the substance, which I followed.  The responsibility for all facts and opinions, however, remains mine.
2)　Besides Blau, Judaeo-Arabic roughly divides into three periods: Early Judaeo-Arabic, Classical Judaeo-Arabic, Late Judaeo-
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1) This paper is based on a lecture read at the AIDA symposium on Arabic Dialectology, University of Bergen, October 
9-12, 2013.  Professor Simon Hopkins (the Hebrew University of Jerusalem) read a draft of this study.  He made 
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　In the early and especially classical periods, Judaeo-Arabic was based on Classical Arabic, therefore 
it is basically a Hebrew script version of Classical Arabic, containing at the same time many pseudo-
corrections with Hebrew and Aramaic elements.  On the other hand, especially Later and Modern Judaeo-
Arabic tends to be written in a local vernacular based on the colloquial Arabic spoken by Jews with 
less Classical elements, thus in order to read texts from later periods, knowledge of the modern Arabic 
dialects of the Jews is indispensable.  Since the number of the Arabophone Jews is actually decreasing 
year by year, so the investigation of the modern Arabic dialects of the Jews is an urgent issue.  At the 
same time, it is also important to investigate how Modern Judaeo-Arabic should be read.  It is still 
possible to find some speakers of Judaeo-Arabic dialects, but since the literary Judaeo-Arabic ceased 
some time ago, it is now very difficult to find someone who can read and write properly3).
Arabic.  In this paper the author uses the periodization of Hary, since the text the author is dealing with is from the 20th century, 
and belongs to “Modern Judeo-Arabic” as defined by him.
3)　Recently as a result of the resurrectionary movements of the original tradition by some Arabophone Jewish communities, books 
on the folktales and proverbs etc. in the Arabic dialects of Jews have been published, where the Arabic vernacular is written in the 
Hebrew characters, but it seems not to be based on the former writing tradition of the Modern Judaeo-Arabic.  On this new Judaeo-
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2) Besides Blau, Judaeo-Arabic roughly divides into three periods: Early Judaeo-Arabic, Classical Judaeo-Arabic, Late 
Judaeo-Arabic.  In this paper the author uses the periodization of Hary, since the text the author is dealing with is 
from the 20th century, and belongs to “Modern Judeo-Arabic” as defined by him. 
3) Recently as a result of the resurrectionary movements of the original tradition by some Arabophone Jewish 
communities, books on the folktales and proverbs etc. in the Arabic dialects of Jews have been published, where the 
Arabic vernacular is written in the Hebrew characters, but it seems not to be based on the former writing tradition of 
the Modern Judaeo-Arabic.  On this new Judaeo-Arabic, a separate study is necessary. 
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　This paper deals with a Modern Judaeo-Arabic text from Tripoli, Libya: a statute book published in 
1917 by “Il Ministero delle Colonie”, the Arabic title of which is: קואעד לאג'ל מועאמלאת קהל ישראל 
אלסאכּנין פ̇י עמאלת טראבלס “Regulations for the status of Jewish community in the district of Tripoli” 
（Fig. 1 above）.
　This booklet has 43 pages and contains 57 chapters concerning the legal affairs of Libyan Jews of that 
time under Italian rule.  It seems that this booklet had been originally written in Italian and translated 
into two varieties of Arabic; under the title the following is written: מתרג'ם מן אטליאן בלערבי אלפקהי 
ומשרוח בלסאן טראבלסי, i.e. “translated from Italian to, juridical Arabic and explained in Tripolitanian 
language”.  From this, we can discern two names of languages: （א）לערבי אלפקהי “juristic Arabic” （in 
the body of the text this is replaced by רסמי “official”） and לסאן טראבלסי “Tripolitanian language” （in 
the body of the text this is replaced by שרח “explanation”4)）.
　The aim of this paper is to describe the grammatical characteristics of these two varieties comparing 
the textual difference between them5).
Abbreviations
CA = Classical Arabic
R = רסמי
st.abs. = status absolutus
st.cs. = status constructus
Š = שרח
TRJ = Jewish dialect of Tripoli
TUM = Muslim dialect of Tunis
V = any vowel
2. Two varieties （R and Š）
　In order to show the surface difference between R and Š, a chapter is quoted from the book.
4)　Traditionally the term חרש is usually used to indicate a genre of literal translation of Jewish religious sacred texts from Hebrew into 
Judaeo-Arabic (see Hary, Egyptian Judeo Arabic pp. 216 ff.).  The traditional חרש genre is in fact not a translation, but rather a 
replacement of the original Hebrew words by corresponding Arabic words.  Therefore the sentences of חרש texts are sometimes 
ungrammatical (see Hary, Sociolinguistic Setting pp. 82 ff.).  In this respect, the חרש of this text does not function as in the traditional 
way, but is a real translation of the ימסר texts.
5)　At the AIDA congress, Prof. W. Diem suggested the possibility that R is rather the translation from Š.
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4) Traditionally the term חרש is usually used to indicate a genre of literal translation of Jewish religious sacred texts from 
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אלפ̇צל 28
רסמי – תראקב לגִנת אלתעלים סיר אלמדארס אלטאיפ̇ייא וגִמיע מדארס אליהוד אלכאינא פ̇אלקסם.
שרח – אלכומסיון מתע אתעלים תנצ̇ר פ̇וק סירת מכאתב חברת תלמוד תורה ובקיית מכאתב ליהוד אלמוגִודין פ̇אל
אראצ̇י אלי תחת נצ̇רהא.
（Translation）
　Chapter 28
　Of ficial - The Education committee supervises the conduct of the （Jewish） community schools and of 
the all Jewish schools existing in the department.
　Ex planation - The education commission supervises the conduct of the schools of the Talmud-Torah 
society and other Jewish schools existing in the areas under its supervision.
　It is noteworthy that the wording of the sentences of R （= רסמי） and Š （= שרח） are so different that 
it is not appropriate to give a single translation.  We can discern that R is a variety close to CA, although 
written in Hebrew script, and it is in fact the word-for-word transliteration from the Standard Arabic with 
some modifications: رسمي ـــ تراقب لجنت التعليم سير المدارس الطايفييا وجميع مدارس اليهود الكاينا فالقسم.
　Here CA tāᵓ marbūṭah is replaced by ת （= st.cs.） in לִגנת （لجنت） or א （= st.abs.） in אלטאיפ̇ייא （الطايفييا） 
and אלכאינא （الكاينا）, CA medial hamzah is replaced by י in אלטאיפייא （الطايفييا） and אלכאינא （الكاينا）, 
and the CA preposition في is abbreviated into פ̇ （فـ） and attached to the following word as פ̇אלקסם 
（فالقسم）.  But this sentence happens not to contain any conspicuous grammatical deviations from CA 
（whereas in many other R sentences grammatical deviations are quite frequent）.
　On the other hand, Š represents a variety very different from R （and CA）.  Š is based much more on 
the colloquial Arabic spoken by Tripolitanian Jews and contains many non-Arabic elements.  However, 
inasmuch as it is a written Judaeo-Arabic text, it naturally contains some Classical elements, too.  אל
כומסיון is Italian “commissione” or French “commission”, and חברת תלמוד תורה is of course a Hebrew 
expression meaning “a society for Talmudic education”.  The remaining words are of Arabic origin, 
but some are pure colloquial, for example: מתע （TRJ nčāᶜ, cf. TUM mtāᶜ） “of”, סירת “conduct （st.cs. 
< *סירה）”, מכאתב （cf. TUM mkātib） “schools”, ובקיית （TRJ w-bqīyǝč） “and （the） rest （of） （st.cs. 
< *בקייה）”, ליהוד （TRJ l-yūd, cf. CA ᵓal-yahūd） “the Jews”, אלי （TRJ ǝlli） “（rel.pron.）”, תחת （TRJ 
čǝḥč） “under”, פ̇ （TRJ f-） “in”, אראצ̇י （TRJ aṛaḍi） “lands”, but others are rather Classical, which 
are not used in the dialect of Tripolitanian Jews: תנצ̇ר （CA تنظر） “it observes”, אלמוגִודין （CA الموجودين） 
“existing”, נצ̇רהא （CA نظرها） “its observance”.
　It seems that the author of the רסמי version had received education in CA and was able to read and 
write it.  On the other hand, the author of Š had learned the Judaeo-Arabic written tradition of his time.  I 4  
 
פלא̇לצ 28 
 ימסר– פיאטאל סראדמלא ריס םילעתאל תנִגל בקארת̇איי עימִגו סראדמ דוהיאל אניאכאל פ̇םסקאל. 
 חרש– צנת םילעתא עתמ ןויסמוכאל̇פ ר̇קו תריס בתאכמ תרבח דומלת הרות ייקבו דוהיל בתאכמ ת




Official - The Education committee supervises the conduct of the (Jewish) community schools and of 
the all Jewish schools existing in the department. 
Explanation - The education commission supervises the conduct of the schools of the Talmud-Torah 
society and other Jewish schools existing in the areas under its supervision. 
 
It is noteworthy that the wording of the sentences of R (= ימסר) and Š (= חרש) are so different that it 
is not appropriate to give a single translation.  We can discern that R is a variety close to CA, although 
written in Hebrew script, and it is in fact the word-for-word transliteration from the Standard Arabic with 
some modifications:  انيكالا دويهلا سرادم عيجمو اييفياطلا سرادلما يرس يملعتلا تنلج بقارت ـــ يسمرمسقلاف . 
Her   tāᵓ marbūṭah is repl ced by ת (= st.cs.) in תנִגל (تنلج) or א (= st.abs.) in אלפיאט̇איי (اييفياطلا)
and אלאניאכ  (انيكالا), CA medial hamzah is replaced by י in אלאייפיאט  (اييفياطلا) and אלאניאכ  (انيكالا), and
the CA preposition في is abbreviated into פ̇  (ـف) and attached to the following word as פ̇םסקאל  (مسقلاف).  
But this sentence happens not to contain any conspicuous grammatical deviations from CA (whereas in 
many other R sentences grammatical deviations are quite frequent). 
On the other hand, Š represents a variety very different from R (and CA).  Š is based much more on 
the colloquial Arabic spoken by Tripolitanian Jews and contains many non-Arabic elements.  However, 
inasmuch as it is a written Judaeo-Arabic text, it naturally contains some Classical elements, too.  
ןויסמוכאל is Italian “commissione” or French “commission”, and הרות דומלת תרבח is of course a 
Hebrew expression meaning “a society for Talmudic education”.  The remaining words are of Arabic 
origin, but some are pure colloquial, for example: עתמ (TRJ nčāᶜ, cf. TUM mtāᶜ) “of”, תריס “conduct 
(st.cs. < *ריסה )”, בתאכמ (cf. TUM mkātib) “schools”, תייקבו (TRJ w-bqīyǝč) “and (the) rest (of) (st.cs. 
< *הייקב )”, דוהיל (TRJ l-yūd, cf. CA ᵓal-yahūd) “the Jews”, יאל (TRJ ǝlli) “(rel.pron.)”, תחת (TRJ čǝḥč) 
“under”, פ̇  (TRJ f-) “in”, צארא̇י  (TRJ aṛaḍi) “lands”, but others are rather Classical, which are not used 
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am not sure if these two varieties are written by one and the same author or by （two） different authors.
　According to the organization of this booklet, it seems that R is the main text, and that Š is a 
supplement for readers who have not learned R or CA.  The degree of literacy among the Jews of Libya 
at the time in question, i.e. whether they had knowledge of R （or CA） or the TRJ or both, is not clear, 
but is it reasonable to think that there were Tripolitanian Jews who could read R but not Š?  Naturally, in 
order to read Š a certain amount of private education is required since it is not a pure dialect but contains 
some classical elements, but R requires much more long term education.  If so, what is the purpose in 
putting R here and who is the reader of R?  It makes sense to assume that the number of the readers of R 
would have been extremely few, not to say none; therefore, the major emphasis is in fact upon Š, and R 
version was written to boost the prestige of the official government booklet which treats juridical matters. 
Surveying other texts written in TRJ for Libyan Jewry, the style is different from text to text, but not 
deviating from the general character of Modern Judaeo-Arabic, namely based on the local vernacular 
dialects, sometimes with artificial classical elements such as uninflected ליס etc.  In this regard, the 
language of R occupies a special place, since it is, as mentioned above, based on CA, although with 
many orthographic and syntactic deviations.  In the following, I am going to show some peculiarities of 
these two varieties.
3. Orthography
　As stated above, R is so close to CA that we can state that it is basically a Hebrew-script version of 
CA.  However, as it is a kind of Judaeo-Arabic, it presents a number of orthographical deviations.  The 
following table shows the basic correspondence of each Hebrew letter of R to CA （in Arabic script） and 
Š （in transcription6)）.7)
R CA Š R CA Š
א ـــاء، ة، ى، ا （see 3.1.1.1.） ǝ, ā כ̇ خ x
אל） ال ǝl ל ل l
ב ب b מ م m
גִ ج ž נ ـــًا، ن （see 5.3.（1）（2）） n
ג̇ غ ġ ס س s
ד ذ، د （see 3.1.1.2.） d ע ع ᶜ
ה ة، ه （see 3.1.1.4.） （h） פ̇ ف f
ו ـــاء، ؤ، و u etc. （see 3.1.1.5.） w, ww, ū צ ص ṣ
ז ز z צ̇ ظ، ض （see 3.1.1.3.） ḍ
ח ح ḥ ק ق q
ט ط ṭ ר ر r
י ـــاء، ـــئـــ، ي i etc. （see 3.1.1.6.） y, ī ש ش š
כ ك k ת ث، ت （see 3.1.1.2.） č
6)　The transcription of TRJ is based on Yoda, Tripoli with modification for the long vowels.
7)　This ligature of א and ל is used not only for the definite article but in any other cases.
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in the dialect of Tripolitanian Jews: צנת̇ר  (CA رظنت) “it observes”, ןידוִגומאל (CA نيدوجولما) “existing”, 
צנ̇אהר  (CA اهرظن) “its observance”. 
It seems that the author of the ימסר version had received education in CA and was able to read and 
write it.  On the other hand, the author of Š had learned the Judaeo-Arabic written tradition of his time.  
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According to the organization of this booklet, it seems that R is the main text, and that Š is a 
supplement for readers who have not learned R or CA.  The degree of literacy among the Jews of Libya 
at the time in question, i.e. whether they had knowledge of R (or CA) or the TRJ or both, is not clear, but 
is it reasonable to think that there were Tripolitanian Jews who could read R but not Š?  Naturally, in 
order to read Š a certain amount of private education is required since it is not a pure dialect but contains 
some classical elements, but R requires much more long term education.  If so, what is the purpose in 
putting R here and who is the reader of R?  It makes sense to assume that the number of the readers of 
R would have been extremely few, not to say none; therefore, the major emphasis is in fact upon Š, and 
R version was written to boost the prestige of the official government booklet which treats juridical 
matters.  Surveying other texts written in TRJ for Libyan Jewry, the style is different from text to text, 
but not deviating from the general character of Modern Judaeo-Arabic, namely based on the local 
vernacular dialects, sometimes with artificial classical elements such as uninflected סיל etc.  In this 
regard, the language of R occupies a special place, since it is, as mentioned above, based on CA, 
although with many orthographic and synt ctic deviations.  In the following, I am going to show some 
peculiarities of these two varieties. 
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 ימסר– פיאטאל סראדמלא ריס םילעתאל תנִגל בקארת̇איי עימִגו סראדמ דוהיאל אניאכאל פ̇םסקאל. 
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Official - The Education committee supervises the conduct of the (Jewish) community schools and of 
the all Jewish schools existing in the department. 
Explanation - The education commission supervises the conduct of the schools of the Talmud-Torah 
society and other Jewish schools existing in the areas under its supervision. 
 
It is noteworthy that the wording of the sentences of R (= ימסר) and Š (= חרש) are so different that it 
is not appropriate to give a single translation.  We can discern that R is a variety close to CA, although 
written in Hebrew script, and it is in fact the word-for-word transliteration from the Standard Arabic with 
some modifications:  انيكالا دويهلا سرادم عيجمو اييفياطلا سرادلما يرس يملعتلا تنلج بقارت ـــ يسمرمسقلاف . 
Here CA tāᵓ marbūṭah is replaced by ת (= st.cs.) in תנִגל (تنلج) or א (= st.abs.) in אלפיאט̇איי  (اييفياطلا) 
and אלאניאכ  (انيكالا), CA medial hamzah is replaced by י in אלאייפיאט  (اييفياطلا) and אלאניאכ  (انيكالا), and 
the CA preposition في is abbreviated into פ̇  (ـف) and attached to the following word as פ̇םסקאל  (مسقلاف).  
But this sentence happens not to contain any conspicuous grammatical deviations from CA (whereas in 
many other R sentences grammatical deviations are quite frequent). 
On the other hand, Š represents a variety very different from R (and CA).  Š is based much more on 
the colloquial Arabic spoken by Tripolitanian Jews and contains many non-Arabic elements.  However, 
inasmuch as it is a written Judaeo-Arabic text, it naturally contains some Classical elements, too.  
ןויסמוכאל is Italian “commissione” or French “commission”, and הרות דומלת תרבח is of course a 
Hebrew expression meaning “a society for Talmudic education”.  The remaining words are of Arabic 
origin, but some are pure colloquial, for example: עתמ (TRJ nčāᶜ, cf. TUM mtāᶜ) “of”, תריס “conduct 
(st.cs. < *ריסה )”, בתאכמ (cf. TUM mkātib) “schools”, תייקבו (TRJ w-bqīyǝč) “and (the) rest (of) (st.cs. 
< *הייקב )”, דוהיל (TRJ l-yūd, cf. CA ᵓal-yahūd) “the Jews”, יאל (TRJ ǝlli) “(rel.pron.)”, תחת (TRJ čǝḥč) 





ℵ usually corresponds to CA �alif and hamzah （including that for tanwīn -an, see below 5.3.） but there 
are cases where it corresponds to other CA elements.
（1） CA �alif maq�ūrah （�alif / yā�）
ℵ����ℵ （CA ������） “we had information”, ��ℵ （CA ���） “on”, ℵ��ℵ 
（CA ���） “to”, �����ℵ） （CA �����） “it goes”
（2） tā� marbū�ah （st.abs.））
��ℵ��ℵ （CA �������） “the religious community”, ��ℵ （CA ���） “year”, 
���ℵ （CA ����） “ten”
（3） ����� （�alif mamdūdah） （see 3.1.1.6.（4））
���ℵ （CA �����） “foreigners”, ℵ�ℵ���ℵ （CA ��������） “the relatives”
（4） hamzah
ℵ���ℵ� （CA ������） “proprietors”, ��ℵ�� （CA ����） “matters” （see 
3.1.1.5.（5c））, ��ℵ�� （CA �����） “responsible”, �ℵ���� （CA ������） 
“their heads”, ℵ��ℵ （CA ���） “to” 
（a） In word initial and medial position ℵ� is frequently used to indicate CA short �u.
ℵ���� （CA ����） “origins”, ��ℵ�� （CA ����） “matters”
（b） In word initial and medial position ℵ� is frequently used to indicate CA short � i.
ℵ��ℵ�� （CA �����） “erection”, ℵ���ℵ （CA ���） “except”, ℵ��ℵ� （CA 
����） “Rabbi”, ℵ���� （CA ����） “to it”, ℵ��ℵ （CA ���） “when”
（5） Others
CA short a: ��ℵ��� （CA �����） “which”, ���ℵ� （CA ����） “one day” （see 
5.3.（2））
3.1.1.2. � ,�
The etymological distinction between the dentals plosives � ,� and the dental fricatives � ,� are not 
distinguished and they are indicated with � ,� .  This dichotomy tallies the dental consonant system in 
TRJ （t, d）. 6  
R CA Š R CA Š 
א ا ،ى ،ة ،ءاـ (see 3.1.1.1.) ǝ, ā כ̇  خ x 
7אל ) لا ǝl ל ل l 
ב ب b מ م m 
 ִג ج ž נ ن ،ًاـ (see 5.3.(1)(2)) n 
ג̇  غ ġ ס س s 
ד د ،ذ (see 3.1.1.2.) d ע ع ᶜ 
ה ه ،ة (see 3.1.1.4.) (h) פ̇  ف f 
ו و ،ؤ ،ءاـ u etc. (see 3.1.1.5.) w, ww, ū צ ص ṣ 
ז ز z צ̇  ض ،ظ (see 3.1.1.3.) ḍ 
ח ح ḥ ק ق q 
ט ط ṭ ר ر r 
י ي ،ـــئـ ،ءاـ i etc. (see 3.1.1.6.) y, ī ש ش š 





א usually corresponds to CA ᵓalif and hamzah (including that for tanwīn -an, see below 5.3.) but there 
are cases where it corresponds to other CA elements. 
(1) CA ᵓalif maqṣūrah (ᵓalif / yāᵓ) 
אנעלטא (CA انعلطا) “we had information”, אלע (CA لىع) “on”, אליא (CA لىٕا) “to”, אששמתי8) (CA 
 ّشىتمي) “it goes” 
 
(2) tāᵓ marbūṭah (st.abs.)9) 
פיאטאל̇א  (CA ةفئاطلا) “the religious community”, נסא  (CA ةنـس) “year”, ארשע (CA ةشرع) “ten” 
 
 
                                                        
7) This ligature of א and ל is used not only for the definite article but in any other cases. 
8) In some cases the geminated consonant is indicated with two same latters. 
9) In the construct state, ة changes to ת: רהשא תתלת לכ “every three months”. 
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（1） CA t
（a） CA t > � : ��ℵ��ℵ （CA �������） “the fixed”, ℵ���ℵ� （CA �����） 
“adoption” 
（b） CA � > � : ℵ����ℵ （CA ������） “we confirmed”, ��� （CA ����） “three”
（2） CA d
（a） CA d > � : ����� （CA �����） “it is renewed”
（b） CA � > � : ������ （CA �������） “the mentioned”, �ℵ�� （CA ���） 
“that”, ℵ��ℵ （CA ���） “if”
3.1.1.3. �
The etymological distinction between � ,� are not distinguished and they are indicated with � .
（1） CA � > � : ��� （CA ���） “member”, ℵ����ℵ�ℵ� （CA ��������） 
“objections”
（2） CA � > � : ���� '� （CA �����） “it （f.） is organized”, ��ℵ�� （CA 
�����） “functions”
3.1.1.4. �
� corresponds to CA hā� , and to CA tā� marbū�ah （in st.abs.）.
（1） h
���� （CA ����） “faces”
（2） tā� marbū�ah）
ℵ��ℵ�����） （CA ���������） “Jewish （f.）”, ��ℵ��� （CA 
�������） “the religious community”, ���� （CA ����） “ten”, ���� （CA 
���） “language”
3.1.1.5. �
� usually corresponds to CA wāw （indicating short u and long ū）, and there are cases where it 
corresponds to other CA elements.
（1） CA u
ℵ�����ℵ （CA ������） “one of the two”, ���ℵ��� （CA ������ （st.
cs.）） “revision”, ���ℵ� （CA ����） “intended”, ������ （CA ����） “it is 7  
(3) ءاـ (ᵓalif mamdūdah) (see 3.1.1.6.(4)) 
ג̇ברא  (CA ءبارغ) “foreigners”, אברקאלא (CA ءبارقٔلاا) “the relatives” 
 
(4) hamzah 
יאילוא (CA ءايلْؤا) “proprietors”, ןואוש (CA نوؤش) “matters” (see 3.1.1.5.(5c)), לואסמ (CA لوؤسم) 
“responsible”, םהסואר (CA مهسوؤر) “their heads”, אליא (CA لىٕا) “to”  
(a) In word initial and medial position וא is frequently used to indicate CA short ᵓu. 
לוצוא (CA لوصٔا) “origins”, ןואוש (CA نوؤش) “matters” 
(b) In word initial and medial position יא is frequently used to indicate CA short ᵓi. 
תמאקיא (CA ةماقٕا) “erection”, אלליא (CA لإا) “except”, םאמיא (CA مامٕا) “Rabbi”, איהיל  (CA هيلٕا) 
“to it”, אדיא (CA اذٕا) “when” 
 
(5) Others 
CA short a: אלןידאל  (CA نيلذا) “which”, ןאמוי (CA اًموي) “one day” (see 5.3.(2)) 
 
3.1.1.2. ד, ת 
The etymological distinction between the dentals plosives ت, د and the dental fricatives ث, ذ are not 
distinguished and they are indicated with ת, ד.  This dichotomy tallies the dental consonant system in 
TRJ (t, d). 
(1) CA t 
(a) CA t > ת: אלתבאתא  (CA ةتباثلا) “the fixed”, כיתא̇דא  (CA ذاّتخا) “adoption”  
(b) CA ṯ > ת: אנתבתא (CA انتبثٔا) “we confirmed”, תלת (CA ثلاث) “three” 
 
(2) CA d 
(a) CA d > ד: דדִגתי (CA ددجتي) “it is renewed” 
(b) CA ḏ > ד: אלרוכדמ  (CA روكذلما) “the mentioned”, לאדךּ  (CA لكذ) “that”, אדיא (CA اذٕا) “if” 
 
3.1.1.3. צ̇  
The etymological distinction between ظ ض,  are not distinguished and they are indicated with צ̇ . 




R CA Š R CA Š 
א ا ،ى ،ة ،ءاـ (see 3.1.1.1.) ǝ, ā כ̇  خ x 
7אל ) لا ǝl ל ل l 
ב ب b מ م m 
 ִג ج ž נ ن ،ًاـ (see 5.3.(1)(2)) n 
ג̇  غ ġ ס س s 
ד د ،ذ (see 3.1.1.2.) d ע ع ᶜ 
ה ه ،ة (see 3.1.1.4.) (h) פ̇  ف f 
ו و ،ؤ ،ءاـ u etc. (see 3.1.1.5.) w, ww, ū צ ص ṣ 
ז ز z צ̇  ض ،ظ (see 3.1.1.3.) ḍ 
ח ح ḥ ק ق q 
ט ط ṭ ר ر r 
י ي ،ـــئـ ،ءاـ i etc. (see 3.1.1.6.) y, ī ש ش š 





א usually corresponds to CA ᵓalif and hamzah (including that for tanwīn -an, see below 5.3.) but there 
are cases where it corresponds to other CA elements. 
(1) CA ᵓalif maqṣūrah (ᵓalif / yāᵓ) 
אנעלטא (CA انعلطا) “we had information”, אלע (CA لىع) “on”, אליא (CA لىٕا) “to”, אששמתי8) (CA 
 ّشىتمي) “it goes” 
 
(2) tāᵓ marbūṭah (st.abs.)9) 
פיאטאל̇א  (CA ةفئاطلا) “the religious community”, נסא  (CA ةنـس) “year”, ארשע (CA ةشرع) “ten” 
 
 
                                                        
7) This ligature of א and ל is used not only for the definite article but in any other cases. 
8) In some cases the geminated consonant is indicated with two same latters. 
9) In the construct state, ة changes to ת: רהשא תתלת לכ “every three months”. 
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nominated”, ��� （CA ��） “all”, ������� （CA ������） “persons in charge”, 
����� （CA ����） “it （f.） puts it （m.）”
（2） CA ū
ℵ���� （CA ����） “origins”, ������ （CA ������） “their rights”
（3） ����� （see 3.1.1.6.（4））
ℵ��ℵ��� （CA �������） “their names”
（4） Other cases
��� （*��� < cf. CA ���） “beginning”
This form implies a CA form ��� , which is frequently attested in classical Judaeo-Arabic, but does 
not appear in CA.
ℵ���� （CA *����� , cf. ����） “father-in-law”
This form implies a CA form ��� , which is in fact the form used in the construct state, but not with 
the definite article.
（5） �� is used in the following cases.
（a） CA -ww-, -uw-, -u�V-
���� （CA ���） “first”, ���ℵ��ℵ （CA �������） “its deputies”, 
������� （CA ������） “the employees”, ������ （CA ����） 
“composed”
（b） CA w
����� （CA ����） “for putting”
（c） CA ū
�ℵ���ℵ （CA ������） “first （f.）”）
���� （CA ����） “matters” （see 3.1.1.1.（4））
3.1.1.6. �
� usually corresponds to CA yā � （indicating short i and long ī）, and there are cases where it 
corresponds to other CA elements.
（1） CA i
ℵ����ℵ�ℵ� （CA ��������） “elections”, ℵ����ℵ��ℵ� （CA 
��������） “primarily”, ����ℵ��� （CA ������） “by its matters”, ��� 8  
(2) CA ظ > צ̇ : ם'צתנת (CA مظتنت) “it (f.) is organized”, צו̇ףיא  (CA فئاظو) “functions” 
 
3.1.1.4. ה 
ה corresponds to CA hāᵓ and to CA tāᵓ marbūṭah (in st.abs.). 
(1) h 
הוִגו (CA هوجو) “faces” 
 
(2) tāᵓ marbūṭah10) 
הייליארסא11) (CA ةيليئاسرٕا) “Jewish (f.)”, אלטהפיא  (CA ةفئاطلا) “the religious community”, הרשע (CA 
ةشرع) “ten”, גול̇ה  (CA ةغل) “language” 
 
3.1.1.5. ו 
ו usually corresponds to CA wāw (indicating short u and long ū), and there are cases where it 
corresponds to other CA elements. 
(1) CA u 
אמוהדחא (CA ماهدحٔا) “one of the two”,  ִגארומתע  (CA ةعجارم (st.cs.)) “revision”, מארוד  (CA دارم) 
“intended”, ןייעוי (CA  ُ َّينُعي) “it is nominated”, לוכ (CA كل) “all”, פלכומ̇ןי  (CA ينفَّكلم) “persons in charge”, 
צת̇והע  (CA هعضت) “it (f.) puts it (m.)” 
 
(2) CA ū 
לוצוא (CA لوصٔا) “origins”, םהקוקח (CA مهقوقح) “their rights” 
 
(3) ءاـ (see 3.1.1.6.(4)) 
םהואמסא (CA همؤماسٔا) “their names” 
 
(4) Other cases 
ודב ( *ودب  < cf. CA ءدب) “beginning” 
This form implies a CA form ودب, which is frequently attested in classical Judaeo-Arabic, but does not 
appear in CA. 
                                                        
10) CA ة is in most cases transcribed as א (see 3.1.1.1.(2)). 
11) Especially the feminine form of nisbah ending is indicated with two yods. 
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（CA ��） “by it”, ���ℵ （CA ���） “therefore”
（2） CA ī
����� （CA �����） “renewal”, ���ℵ （CA ����） “in it （f.）”, ��ℵ��� 
（CA �����） “which”
（3） CA ���
��ℵ��ℵ （CA �������） “the community”, �ℵ�� （CA ����） “deputy”, 
��ℵ���ℵ （CA �������） “its functions”, ℵ��� ℵ����� （CA ����� 
������） “the chief Rabbis”
（4） CA ����� （see 3.1.1.5.（3））
The ending -ℵ� corresponding to CA ����� appears irrespective of its case in the context.  But 
in one case we can find -ℵ� for CA ����� .
���ℵ� （CA �����） “these”, �ℵ��ℵ� （CA �������） “the members”, 
���ℵ� （CA �����） “scholars”, �ℵ��ℵ� （CA �������） “in carrying 
out”, ℵ�ℵ� （CA ����） “opinions”
（5） �� is used in the following cases.
（a） -yy-: ℵ�� （CA ��） “which?”, ℵ��� （CA ���） “which?”, ���ℵ���ℵ （CA 
�������） “budget”, �����ℵ （CA �����） “particular”, ℵ����ℵ��ℵ� 
（CA ��������） “primarily”
（b） -y� -: ���ℵ （CA ����） “institution”
（c） -i� -: ���ℵ （CA ���） “hundred”
3.1.1.7. �
� usually corresponds to CA nūn, but there are cases where it indicates tanwīn -an （see below 5.3.）.
3.1.2. Š
3.1.2.1. ℵ
ℵ corresponds to the following elements.
（1） phonologically long ā of TRJ （including the feminine ending -a < CA � , which alternates with 
-�� in st.cs.）.
（a） long ā: �ℵ� （TRJ bāš） “in order to”, ��ℵ （TRJ m�ā） “with”, ��ℵ���ℵ （TRJ 
ynās�b-ā） “it fits it （f.）”, ��ℵ （TRJ � lā） “on”9  
ומחלא (CA *ولحما , cf. ملحا) “father-in-law” 
This form implies a CA form وحم, which is in fact the form used in the construct state, but not with the 
definite article. 
 
(5) וו is used in the following cases. 
(a) CA -ww-, -uw-, -uᵓV- 
אללוו  (CA لّؤا) “first”, אהבאוונ (CA  با َُّون ـاه ) “its deputies”, צוומ̇פ̇ןי  (CA ينفظَوُم) “the employees”, ףללוומ 
(CA فلَؤُم) “composed” 
(b) CA w 
צוול̇ע  (CA عضول) “for putting” 
(c) CA ū 
אלאלווא  (CA لىؤلاا) “first (f.)”12) 
ןווש (CA نوؤش) “matters” (see 3.1.1.1.(4)) 
 
3.1.1.6. י 
י usually corresponds to CA yāᵓ (indicating short i and long ī), and there are cases where it 
corresponds to other CA elements. 
(1) CA i 
כיתנא̇תאבא  (CA تبااختنا) “elections”, ןאייאדיתבא (  ايئادتبا) “primarily”, הנואושיב (CA هنوؤشب) “by
its matters”, יבה  (CA هب) “by it”, אדיל (CA الذ) “therefore” 
 
(2) CA ī 
דידִגת (CA ديدتج) “renewal”, פ̇אהי  (CA ايهف) “in it (f.)”, אלןידאל  (CA نيلذا) “which” 
 
(3) CA ـئـ 
אלפיאט̇א  (CA ةفئاطلا) “the community”, ביאנ (CA بئنا) “deputy”, צו̇פיא̇אה  (CA اهفئاظو) “its functions”, 
דוהילא תמיא (CA ئٔاـدوهيلا ةّم ) “the chief Rabbis” 
 
(4) CA ءاـ (see 3.1.1.5.(3)) 
                                                        
12) It is probable that this form with two vavs is made by analogy from its corresponding TRJ ǝwwla “first (f.)”. 
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(2) CA ظ > צ̇ : ם'צתנת (CA مظتنت) “it (f.) is organized”, צו̇ףיא  (CA فئاظو) “functions” 
 
3.1.1.4. ה 
ה corresponds to CA hāᵓ and to CA tāᵓ marbūṭah (in st.abs.). 
(1) h 
הוִגו (CA هوجو) “faces” 
 
(2) tāᵓ marbūṭah10) 
הייליארסא11) (CA ةيليئاسرٕا) “Jewish (f.)”, אלטהפיא  (CA ةفئاطلا) “the religious community”, הרשע (CA 
ةشرع) “ten”, גול̇ה  (CA ةغل) “language” 
 
3.1.1.5. ו 
ו usually corresponds to CA wāw (indicating short u and long ū), and there are cases where it 
corresponds to other CA elements. 
(1) CA u 
אמוהדחא (CA ماهدحٔا) “one of the two”,  ִגארומתע  (CA ةعجارم (st.cs.)) “revision”, מארוד  (CA دارم) 
“intended”, ןייעוי (CA  ُ َّينُعي) “it is nominated”, לוכ (CA كل) “all”, פלכומ̇ןי  (CA ينفَّكلم) “persons in charge”, 
צת̇והע  (CA هعضت) “it (f.) puts it (m.)” 
 
(2) CA ū 
לוצוא (CA لوصٔا) “origins”, םהקוקח (CA مهقوقح) “their rights” 
 
(3) ءاـ (see 3.1.1.6.(4)) 
םהואמסא (CA همؤماسٔا) “their names” 
 
(4) Other cases 
ודב ( *ودب  < cf. CA ءدب) “beginning” 
This form implies a CA form ودب, which is frequently attested in classical Judaeo-Arabic, but does not 
appear in CA. 
                                                        
10) CA ة is in most cases transcribed as א (see 3.1.1.1.(2)). 
11) Especially the feminine form of nisbah ending is indicated with two yods. 
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（b） the feminine ending -a （= tā� marbū� ah） （see 3.1.2.2.（2））: �����ℵ （TRJ šārīya） 
“monthly salary”, ���ℵ （TRJ m���a） “time”, ������ℵ （TRJ f-l-�mdīna） “in the 
city”
（2） TRJ �
This is in the case when ℵ indicates the definite article （see below 3.4.1.2.） or the relative pronoun （see 
4.1.）.
ℵ�ℵ� （TRJ �n-nas） “the people”, �ℵ��ℵ� （TRJ f-� l-�ām） “in the year”, �� （TRJ 
� llī） “（rel.pron.）”, ℵ���� （TRJ lyūm） “today” 
（3） At the initial position, it indicates etymological CA �alif （= TRJ short � or zero）
ℵ��� （TRJ k�� r）, cf. CA ����） “more” 
3.1.2.2. �
（1） CA h
Although in TRJ, upon which Š is based, h has disappeared, as a phonological entity, etymological h is 
correctly indicated in Š.
�ℵ� （TRJ ad, cf. CA ���） “this”, �ℵ��� （TRJ � a�m, cf. CA ����） “he saw 
them”, ���� （TRJ bi�m, cf. CA ����） “by them”, ��� （TRJ š��� , cf. CA 
���） “month”, ��ℵ�� （cf. CA �����） “institutions”, ����� （TRJ ����ī, 
cf. CA �����） “it （f.） gives him”, ����� （cf. CA �����） “notice”
（2） CA tā� marbū�ah （see 3.1.2.1.（1b））
����� ������� （cf. CA ����� ��������） “the above mentioned 
period”, ������� （cf. CA �������） “the annual”, ����� ℵ��ℵ� （TRJ 
�m�nya yyām, cf. CA ������ ����） “eight years”
（3） CA ā at the final position （see 3.1.2.1.（1a））
ℵ��� （cf. CA ���） “if”
3.2. Short vowels
Especially in R and rarely in Š, short vowels are sometimes indicated by a mater lectionis: the mater 
lectionis tends to be used for words which belong to the vocabulary of CA when the short vowel stands 
in an open syllable. 10  
The ending - אי  corresponding to CA ءاـ appears irrespective of its case in the context.  But in one 
case we can find -וא for CA ءاـ. 
יאלוה (CA ءلاؤه) “these”, צעאאל̇יא  (CA ءاضعٔلاا) “the members”, יאמלע (CA ءمالع) “scholars”, יארִגאב 
(CA بـءارجٕا ) “in carrying out”, יארא (CA ءآرا) “opinions” 
 
(5) יי is used in the following cases. 
(a) -yy-: ייא (CA  ّئا) “which?”, ןייא (CA  ّيأا) “which?”, איינאזימ (CA ةينايزم) “budget”, אנייעמ (CA 
ةنيعم) “particular”, ןאייאדיתבא (CA اّيئادتبا) “primarily” 
(b) -yᵓ-: אייה (CA ةئيه) “institution” 
(c) -iᵓ-: יימא  (CA ةئم) “hundred” 
3.1.1.7. נ 




א corresponds to the following elements. 
(1) phonologically long ā of TRJ (including the feminine ending -a < CA ة, which alternates with -ǝč in 
st.cs.). 
(a) long ā: שאב (TRJ bāš) “in order to”, אעמ (TRJ mᶜā) “with”, הבסאניא  (TRJ ynāsǝb-ā) “it fits it (f.)”, 
אלע (TRJ ᶜlā) “on” 
(b) the feminine ending -a (= tāᵓ marbūṭah) (see 3.1.2.2.(2)): איירהש (TRJ šārīya) “monthly salary”, 
אררמ (TRJ mǝṛṛa) “time”, פ̇אנידמל  (TRJ f-l-ǝmdīna) “in the city” 
 
(2) TRJ ǝ 
This is in the case when א indicates the definite article (see below 3.4.1.2.) or the relative pronoun 
(see 4.1.). 
סאנא (TRJ ǝn-nas) “the people”, פ̇םאעלא  (TRJ f-ǝl-ᶜām) “in the year”, אלי  (TRJ ǝllī) “(rel.pron.)”, 
םוילא (TRJ lyūm) “today”  
 
(3) At the initial position, it indicates etymological CA ᵓalif (= TRJ short ǝ or zero) 
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3.2.1. R
CA a = ℵ : �ℵ�� （CA ���） “it is necessary”, ��ℵ��� （CA �����） “（rel.
pron.）”, ��ℵ�� （CA ����） “（rel.pron.）”
The cases where ℵ indicates CA a are relatively rare.
CA i = � : R: ℵ����ℵ�ℵ� （CA ��������） “elections”, ℵ����ℵ��ℵ� 
（CA ��������） “primarily”, ����ℵ��� （CA ������） “by its matters”, 
��� （CA ��） “by it”, ����ℵ�ℵ� （CA ��������） “the differences”, 
���ℵ� （CA ����） “during”
CA u = � : R: ��ℵ�� （CA ����） “matters” （see 3.1.1.5.（5c））, ℵ�����ℵ （CA 
������） “one of the both”, ���ℵ��� （CA ������ （st.cs.）） “revision”, 
���ℵ� （CA ����） “intended”, ������ （CA ����） “it is nominated”, ��� 
（CA ��） “for him”, ��� （CA ��） “all”, ������� （CA ������） “persons in 
charge”, ����� （CA ����） “it （f.） puts it （m.）”
3.2.2. Š
��ℵ� （TRJ � l�� , cf. CA :���） “it goes up”
On the other hand, the following words, which in CA are apparently bi-radical, contain yod for the 
original short i.
���� （CA ����） “direction （st.cs.）”, ���� （CA ���） “quality”
The dialectal forms corresponding to these two words are TRJ žia “direction” and TUM �īfa “quality” 
respectively, where the CA short i is realized as a long [i:].
For the word corresponding to CA � � � � � � � � , there are two forms; one with � for the 
etymological short vowel i, which appears in R （����ℵ�ℵ�） and another without � appearing 
in Š （ � � � � ℵ � ℵ �）.  It is possible to interpret this difference as simple orthographical 
incoherence, namely the author’s caress mistake.  Indeed in other places of R text we find the form 
without � .  On the other hand, it is also possible that these two different forms reflect the actual 
pronunciation; the � of R form ����ℵ�ℵ� reflects the short i of CA �al-xilāfāt, meanwhile Š 
form without � reflects the presumed dialectal form *l-�xlāfā� , where the etymological short vowel 
in an open syllable is dropped.  And in Š we can find forms with mater lectionis: ℵ����ℵ� . 
It seems that in the language of Š, this word would be considered as high level word, and actually 
pronounced as � ntixāb, i as a phonological long vowel, so that in this case � is written.  In TRJ, 
historical short vowels in open syllables are eliminated （CA � intixāb > TRJ *n � xāb）, but it is 
plausible that the historical short vowels indicated in this way may be pronounced, when read aloud, in 11  
רתכא (TRJ kčǝr13), cf. CA ثركٔا) “more”  
 
3.1.2.2. ה 
(1) CA h 
Although in TRJ, upon which Š is based, h has disappeared, as a phonological entity, etymological h is 
correctly indicated in Š. 
דאה (TRJ ad, cf. CA اذه) “this”, םוהאר (TRJ ṛaǝm, cf. CA ٓهمار) “he saw them”, םהיב (TRJ biǝm, cf. CA 
مهـب) “by them”, רהש (TRJ šǝṛṛ, cf. CA رهش) “month”, דהאעמ (cf. CA دهاعم) “institutions”, היטעת (TRJ 
čǝᶜṭī́, cf. CA هيطعت) “it (f.) gives him”, היבנת (cf. CA هيبنت) “notice” 
 
(2) CA tāᵓ marbūṭah (see 3.1.2.1.(1b)) 
הרוכדמל הדדמל (cf. CA ةروكذلما ةدلما) “the above mentioned period”, אלהייונס  (cf. CA ةيونـسلا) “the 
annual”, םאייא הינמת (TRJ čmǝnya yyām, cf. CA ميأا ةيناثم) “eight years” 
 
(3) CA ā at the final position (see 3.1.2.1.(1a)) 
הדיא (cf. CA اذٕا) “if” 
 
3.2. Short vowels 
Especially in R and rarely in Š, short vowels are sometimes indicated by a mater lectionis: the mater 
lectionis tends to be used for words which belong to the vocabulary of CA when the short vowel stands 
in an open syllable. 
 
3.2.1. R 
CA a = א: בִגאי (CA بيج) “it is necessary”, ןידאלאל (CA نيلذا) “(rel.pron.)”, אלאלית  (CA تيلا) “(rel.pron.)” 
The cases where א indicates CA a are relatively rare. 
CA i = י: R: כיתנא̇תאבא  (CA تبااختنا) “elections”, ןאייאדיתבא (CA ايئادتبا) “primarily”, הנואושיב (CA 
هنوؤشب) “by its matters”, יבה  (CA هب) “by it”, כאל̇פאלי̇תא  (CA تافلالخا) “the differences”, כ̇לאלי  (CA 
للاخ) “during” 
CA u = ו: R: ןואוש (CA نوؤش) “matters” (see 3.1.1.5.(5c)), אמוהדחא (CA ماهدحٔا) “one of the both”, 
                                                        
13) The initial ᵓa of CA form is not reflected in TRJ, but in the written language the etymology is taken into account. 
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The ending - אי  corresponding to CA ءاـ appears irrespective of its case in the context.  But in one 
case we can find -וא for CA ءاـ. 
יאלוה (CA ءلاؤه) “these”, צעאאל̇יא  (CA ءاضعٔلاا) “the members”, יאמלע (CA ءمالع) “scholars”, יארִגאב 
(CA بـءارجٕا ) “in carrying out”, יארא (CA ءآرا) “opinions” 
 
(5) יי is used in the following cases. 
(a) -yy-: ייא (CA  ّئا) “which?”, ןייא (CA  ّيأا) “which?”, איינאזימ (CA ةينايزم) “budget”, אנייעמ (CA 
ةنيعم) “particular”, ןאייאדיתבא (CA اّيئادتبا) “primarily” 
(b) -yᵓ-: אייה (CA ةئيه) “institution” 
(c) -iᵓ-: יימא  (CA ةئم) “hundred” 
3.1.1.7. נ 




א corresponds to the following elements. 
(1) phonologically long ā of TRJ (including the feminine ending -a < CA ة, which alternates with -ǝč in 
st.cs.). 
(a) long ā: שאב (TRJ bāš) “in order to”, אעמ (TRJ mᶜā) “with”, הבסאניא  (TRJ ynāsǝb-ā) “it fits it (f.)”, 
אלע (TRJ ᶜlā) “on” 
(b) the feminine ending -a (= tāᵓ marbūṭah) (see 3.1.2.2.(2)): איירהש (TRJ šārīya) “monthly salary”, 
אררמ (TRJ mǝṛṛa) “time”, פ̇אנידמל  (TRJ f-l-ǝmdīna) “in the city” 
 
(2) TRJ ǝ 
This is in the case when א indicates the definite article (see below 3.4.1.2.) or the relative pronoun 
(see 4.1.). 
סאנא (TRJ ǝn-nas) “the people”, פ̇םאעלא  (TRJ f-ǝl-ᶜām) “in the year”, אלי  (TRJ ǝllī) “(rel.pron.)”, 
םוילא (TRJ lyūm) “today”  
 
(3) At the initial position, it indicates etymological CA ᵓalif (= TRJ short ǝ or zero) 
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fact as long vowels （TRJ n�īxāb）.  However in the case of ��� , � for u may be considered as 
orthographical influence from Hebrew.
In Š, too, there are some examples of the historical short vowel indicated by a mater lectionis: 
ℵ���� （CA ����） “matters”.
In this case, the word is actually pronounced as ūmūr, with a long ū in both syllables.  This is the 
reflection of the actual pronunciation, namely in TRJ the historical short u of the first syllable has been 
lengthened and became ūmūr.
3.3. Gemination
In both varieties gemination is usually expressed in the following manners:
（1） With repetition of two identical consonants
R: �����ℵ （CA �����） “it possesses”, ������ （CA �����） “in order that 
he submits”, ����� ����� （CA ���� �����） “for the period of two months”
Š: ����� （CA ����） “he believes”, ������� （CA �������） “the 
concerned”, ���� （CA ����） “they put”
（2） With one consonant
In both texts the geminated consonant in word-final position and in some cases in the word medial 
position is written as a single consonant）.
R: ��ℵ �ℵ�� （CA ��� �����） “at least”, �ℵ��） （CA �� ��） “（it is） 
necessary”
Š: �����ℵ （CA ������） “concerned”, ��� （CA ���） “place”, ���� （CA 
����） “it is put”
3.4. Definite article
The definite article is written in the following ways both in R and Š.
3.4.1. Before a noun or an adjective
3.4.1.1. R
The definite article is generally written with ℵ� - （� -）.
�����ℵ ℵ���ℵ�� “the law court（s） take care …”, ��� ����ℵ �
ℵ � � ℵ � � � � ℵ “among the Jewish subjects”, ℵ � � ℵ � � ℵ “the community”, 
ℵ���ℵ�� ℵ���ℵ���ℵ “the Rabbinical courts”, ������ “the notification”, 
�ℵ� ���ℵ�� “these law courts”
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 ִגארומתע  (CA ةعجارم (st.cs.)) “revision”, מארוד  (CA دارم) “intended”, ןייעוי (CA  ُ َّينُعي) “it is 
nominated”, והל (CA له) “for him”, לוכ (CA كل) “all”, פלכומ̇ןי  (CA ينفَّكلم) “persons in charge”, 
צת̇והע  (CA هعضت) “it (f.) puts it (m.)” 
 
3.2.2. Š 
עאלט (TRJ ṭlǝᶜ, cf. CA :علط) “it goes up” 
On the other hand, the following words, which in CA are apparently bi-radical, contain yod for the 
original short i. 
תהיִג (CA  ج ـةه ) “direction (st.cs.)”, תפיצ (CA ةفص) “quality” 
The dialectal forms corresponding to these two words are TRJ žia “direction” and TUM ṣīfa “quality” 
respectively, where the CA short i is realized as a long [i:]. 
For the word corresponding to CA تافلالخا, there are two forms; one with י for the etymological short 
vowel i, which appears in R ( כאל̇פאלי̇תא ) and another without י appearing in Š ( פ̇לכ̇פאל̇תא ).  It is 
possible to interpret this difference as simple orthographical incoherence, namely the author’s caress 
mistake.  Indeed in other places of R text we find the form without י.  On the other hand, it is also 
possible that these two different forms reflect the actual pronunciation; the י of R form כאל̇פאלי̇תא  
reflec s the hort i of CA ᵓal-xilāfāt, mea while Š form w h ut י reflects the presumed dialectal form
*l-ǝxlāfāč, here the etymological short vowel in an open syllable is dropped.  And in Š we can find 
forms with mater lectionis: כיתנא̇בא .  It seems that in the language of Š, this word would be 
considered as high level word, and actually pronounced as ǝntixāb, i as a phonological long vowel, so 
that in this case י is written.  In TRJ, historical short vowels in open syllables are eliminated (CA 
ᵓintixāb > TRJ *nčxāb), but it is plausible that the historical short vowels indicated in this way may be 
pronounced, when read aloud, in fact as long vowels (TRJ nčīxāb).  However in the case of לוכ, ו for u 
may be considered as orthographical influence from Hebrew. 
In Š, too, there are some examples of the historical short vowel indicated by a mater lectionis: רומוא 
(CA رومٔا) “matters”. 
In this case, the word is actually pronounced as ūmūr, with a long ū in both syllables.  This is the 
reflection of the actual pronunciation, namely in TRJ the historical short u of the first syllable has been 
lengthened and became ūmūr. 
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3.4.1.2. Š
The definite article tends to be written rather phonetically.
（1） Before the moon letters （� ,� ,� ,� ,� ,� ,� ,� ,� ,� ,� ,� ,� ,ℵ in Š） it is written 
with � - or � -, irrespective of phonological condition of the preceding word.
�ℵ� ���ℵ�� “these rules”, �ℵ� ��ℵ��� “this law”, ��ℵ��� ���� “the 
expenses of the community”
（2） Before the sun letters （� ,� ,� ,� ,� ,� ,� ,� ,� ,� ,� ,� in Š）, � - is in some cases 
indicated and in other cases neglected.
（a） with � - （= � -）
���ℵ�ℵ “the religion”, ����ℵ ����ℵ���ℵ “Italian language”
（b） without � - （= ℵ -）
ℵ����� “the certification”, ℵ����� “the notification”, ℵ�ℵ�� “the second”, 
ℵ�����ℵ “the group”, ℵ���ℵ “the state”, ℵ����� “the number”
3.4.2. When preceded by an inseparable monosyllabic word.
3.4.2.1. R
（1） � -
（a） Before moon letters
������ “in the sciences”, ��ℵ��ℵ� ℵ��ℵ���ℵ “for the bank bills”
（b） Before sun letters
���ℵ�� “for the head”, �����ℵ （CA ������ （?））“for the subjects”
（2） � -, ℵ� -
（a） Before moon letters
��ℵ�����ℵ “before the term”, �ℵ����� “in the council”, �ℵ���� “in the 
article” 
（b） Before sun letters
����ℵ “in the year”, �����ℵ���ℵ） “in Italian”
Note 1: Phrases beginning with �� - ,�ℵ� - are not attested. These are indicated as �� - （cf. CA 
���）.
Note 2: In R the combination �� ℵ� - is attested: ��� ℵ��ℵ� “then in the condition”, �� 
ℵ��ℵ��ℵ “in the community” 13  
3.3. Gemination 
In both varieties gemination is usually expressed in the following manners: 
(1) With repetition of two identical consonants 
R: אללותת (CA  ّلىوتت) “it possesses”, םדדקיל (CA مّدقيل) “in order that he submits”, ןירהש תדדמב (CA 
نيرهش ةّدبم) “for the period of two months” 
Š: קדדצי (CA قّدصي) “he believes”, קללעתמאל (CA ّقلعتلما) “the concerned”, וטטח (CA اوّطح) “they put” 
 
(2) With one consonant 
In both texts the geminated consonant in word-final position and in some cases in the word medial 
position is written as a single consonant14). 
R: לקאאל אלע (CA  ّلقٔلاا لىع) “at least”, אלדב 15) (CA دب لا) “(it is) necessary” 
Š: אקלעתמ (CA ةّقلعتم) “concerned”, לחמ (CA  ّلمح) “place”, טחני (CA  ّطحني) “it is put” 
 
3.4. Definite article 
The definite article is written in the following ways both in R and Š. 
 
3.4.1. Before a noun or an adjective 
3.4.1.1. R 
The definite article i  g erally written with לא- (אל-). 
םכאחמלא אללותת “the law court(s) take care …”, אייליארסאאל אעבתאל ןיב “among the Jewish 
subjects”, אפיאטלא “the community”, לאלא םכאחמאיינאבר  “the Rabbinical courts”, ילבתאלג̇  “the 
notification”, םכאחמאל דאה “these law courts” 
 
3.4.1.2. Š 
The definite article tends to be written rather phonetically. 
(1) Before the moon letters ( פ, ק̇ כ, מ, נ, ע,̇ , ה, ו, ח, י, כ,ג̇ א, ב,  in Š) it is written with אל- or ל-, 
irrespective of phonological condition of the preceding word. 
דעאוקל דאה “these rules”,  דאהאלןונאק  “this law”, להקל ףיראצמ “the expenses of the community” 
                                                        
14) This takes place especially hen the geminated consonant is follow  by another consonant, for example mǝčᶜǝllqa
“concerned (f.)”, since in this case the geminated consonant is felt as a single consonant as if mǝčᶜalqa, which may be 
true on the phonetical point of view. 
15) In R, CA دب لا is written as a single word. 
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 ִגארומתע  (CA ةعجارم (st.cs.)) “revision”, מארוד  (CA دارم) “intended”, ןייעוי (CA  ُ َّينُعي) “it is 
nominated”, והל (CA له) “for him”, לוכ (CA كل) “all”, פלכומ̇ןי  (CA ينفَّكلم) “persons in charge”, 
צת̇והע  (CA هعضت) “it (f.) puts it (m.)” 
 
3.2.2. Š 
עאלט (TRJ ṭlǝᶜ, cf. CA :علط) “it goes up” 
On the other hand, the following words, which in CA are apparently bi-radical, contain yod for the 
original short i. 
תהיִג (CA  ج ـةه ) “direction (st.cs.)”, תפיצ (CA ةفص) “quality” 
The dialectal forms corresponding to these two words are TRJ žia “direction” and TUM ṣīfa “quality” 
respectively, where the CA short i is realized as a long [i:]. 
For the word corresponding to CA تافلالخا, there are two forms; one with י for the etymological short 
vowel i, which appears in R ( כאל̇פאלי̇תא ) and another without י appearing in Š ( פ̇ל̇כפאל̇תא ).  It is 
possible to interpret this difference as simple orthographical incoherence, namely the author’s caress 
mistake.  Indeed in other places of R text we find the form without י.  On the other hand, it is also 
possible that these two different forms reflect the actual pronunciation; the י of R form כאל̇פאלי̇תא  
reflects the short i of CA ᵓal-xilāfāt, meanwhile Š form without י reflects the presumed dialectal form 
*l-ǝxlāfāč, where the etymological short vowel in an open syllable is dropped.  And in Š we can find 
forms with mater lectionis: כיתנא̇בא .  It seems that in the language of Š, this word would be 
considered as high level word, and actually pronounced as ǝntixāb, i as a phonological long vowel, so 
that in this case י is written.  In TRJ, historical short vowels in open syllables are eliminated (CA 
ᵓintixāb > TRJ *nčxāb), but it is plausible that the historical short vowels indicated in this way may be 
pronounced, when read aloud, in fact as long vowels (TRJ nčīxāb).  However in the case of לוכ, ו for u 
may be considered as orthographical influence from Hebrew. 
In Š, too, there are some examples of the historical short vowel indicated by a mater lectionis: רומוא 
(CA رومٔا) “matters”. 
In this case, the word is actually pronounced as ūmūr, with a long ū in both syllables.  This is the 
reflection of the actual pronunciation, namely in TRJ the historical short u of the first syllable has been 






（a） Before moon letters
� � � � ℵ � ℵ � “in the differences”, � � � � ℵ � ℵ � “for the members”, 
�����ℵ�� “and on the matters”
（b） Before sun letters
���ℵ� “for the people”
（2） � -, ℵ� -
（a） Before moon letters
����ℵ�ℵ “with justice”, �ℵ���� “on time”, ����� “on time”, ��
ℵ����ℵ� “in the opposition”, �ℵ����� “in the science”, �ℵ����� “in 
Arabic”
（b） Before sun letters
�������ℵ “on the education”, ����� “in the payment”, ���ℵ�� “in the head”
4. Morphology
4.1. Relative pronouns
In R, as in CA, the relative pronoun agrees in number and gender with the antecedent.
sg. pl.
m. אלדי אללאדין ,אללאדין ,אלאדין
f. אלאתי, אלתי
���ℵ�� ℵ��� ����� ���ℵ��ℵ “the central districts which choose its deputies
…”, �� ℵ�ℵ�� ���ℵ� ��ℵ��� ���� �� ����� “in the places of 
the members who left the meeting”
Such agreements of the relative pronouns with the antecedent are scarcely found in other contemporary 
Judaeo-Arabic texts of Libya （the publication titles of which are indicated in the brackets after the 
examples） where exclusively uninflected ℵ��� or ℵ�� is used: �� ���� ℵ��� 
����ℵ �����  “from the direction where （= because） they are poor” [�������� ], 
�ℵ�ℵ ���ℵ ����� ��� ������� �ℵ�� ��� “this is the purpose 
the Zionists are striving for” [ℵ�������� ], �ℵ��� ℵ�ℵ� ℵ��� ��� 
�� “those people who have rights” [��� ], ℵ���ℵ�� ℵ�� ������ ���� 
ℵ����� “the utensils which the sick person uses” [��ℵ�� ].
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(2) Before the sun letters ( צ, ר, ש, ת̇ , ל, נ, ס, צ,, ז, ט, ד ִג  in Š), ל- is in some cases indicated and in 
other cases neglected. 
(a) with ל- (= אל-) 
אנאידאל “the religion”, גלאל̇או איינאילטאל  “Italian language” 
(b) without ל- (= א-) 
קידצתא “the certification”,  ֹגילבתא “the notification”, ינאתא “the second”, אייעמִגא “the group”, 
אלודא “the state”, ורמונא “the number” 
 
3.4.2. When preceded by an inseparable monosyllabic word. 
3.4.2.1. R 
(1) ל- 
(a) Before moon letters 
בלםולע  “in the sciences”, איילאמלא קארואלל “for the bank bills” 
(b) Before sun letters 
סיארלל “for the head”, אעבתלל (CA ةعبتلل (?))“for the subjects” 
 
(2) אל-לא , - 
(a) Before moon letters 
איימדקאאלב “before the term”, פ̇סלִגמלא  “in the council”, פ̇לצפלא  “in the article”  
(b) Before sun letters 
פ̇אנסאל  “in the year”, יינאילטאלב16) “in Italian” 
Note 1: Phrases beginning with אלל- אל,ל - are not attested. These are indicated as לל - (cf. CA ـلل). 





(a) Before moon letters 
פ̇כל̇פאל̇תא  “in the differences”, צעלל̇תאוא  “for the members”,  ִגיאוחלבו “and on the matters” 
(b) Before sun letters 
                                                        
16) “Italian (language)” in R is איינאילט [ṭalyāniyya]. 
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In Š, exclusively �� is used.
ℵ�ℵ� ��� ���ℵ ���ℵ� “the people who are Italian”, ����ℵ�ℵ� ℵ�� 
�ℵ���� ������ℵ “for the members who are living in the city”, ℵ����ℵ ℵ�� 
���� “the service which he does”
4.2. Pronouns
In the following only the pronouns of 3rd person are shown.  Because of the nature of the text, no 
pronouns of 1st and 2nd person are attested.
4.2.1. Independent pronouns
（1） 3.m.sg.
R: �� ,���ℵ : ���ℵ ���ℵ�� ���ℵ “and it is the responsible for it （f.）”, ��� 
��ℵ���ℵ “and he sends it （f.）”
Š: ���ℵ : ℵ�� ���ℵ �ℵ�ℵ� �ℵ�� ��ℵ�� “he who still is included among 
them”
（2） 3.f.sg.
R: �� ,���ℵ : ���ℵ �� ���� ℵ��ℵ��ℵ “it is one of the rights of the 
community”, ���ℵ �ℵ ���ℵ� ��� “it （f.） is what it （m.） needs”, ��� ���� 
ℵ��ℵ ��ℵ�ℵ� “and it （f.） is aimed to the purposes”
Š: ��ℵ : ��ℵ �����ℵ “it （f.） is known”
（3） 3.pl.
R: �� : ℵ� �������� �� ℵ��ℵ� ��ℵ��ℵ “the persons in charge are 
individuals of the community”
Š: ���ℵ （TRJ ���a）: ���ℵ� ℵ�� ���ℵ ������� “for the people who 
are able”, ��ℵ��� ���� ���ℵ ... “the expenses of the community are …”
4.2.2. Suffix pronouns
（1） 3.m.sg.
R: -� , -� , -��
There is no coherent system for the choice of these variants.  It seems that -�� is the unmarked variant, 15  
סאנלל “for the people” 
 
(2) אל-לא , - 
(a) Before moon letters 
אלאדעאלב “with justice”, פ̇תקולא  “on time”, פ̇תקואל  “on time”, פ̇ץאריתעאאל̇  “in the opposition”, 
אבלםולע  “in the science”, ביברעלא  “in Arabic” 
(b) Before sun letters 
אייברתאלב “on the education”, פדאלב̇ע  “in the payment”, סיאראלפ “in the head” 
 
4. Morphology 
4.1. Relative pronouns 
In R, as in CA, the relative pronoun agrees in number and gender with the antecedent. 
 sg. pl. 
m. ידאל ןידאלאל, ןידאללא, ןידאלא  
f. יתאלא, יתלא  
 
כתנת יתלא זכארמאל̇ב אהבאוונ  “the central districts which choose its deputies…”, פ̇י ןכאמא צעאל̇יא 
ןידאלאל כ̇וִגר ןמ גמאל̇סל  “in the places of the members who left the meeting” 
Such agreements of the relative pronouns with the antecedent are scarcely found in other 
contemporary Judaeo-Arabic texts of Libya (the publication titles of which are indicated in the brackets 
after the examples) where exclusively uninflected ידלא or ילא is used: םיינע אממוה ידלא תהיִג ןמ  
“from the direction where (= because) they are poor” [תורדתסהה], אווה אדאה  םינויצאל ידאל דצקמאל
פ יעאס̇הי  “this is the purpose the Zionists are striving for” [םסינויצלא], ודאה� קח םהל ידלא סאנא  
“those people who have rights” [ דעה ], ץירמלא םהיב םדכתסי ילא ןעאממלא̇  “the utensils which the 
sick person uses” [ליאסמ]. 
 
In Š, exclusively יאל is used. 
אןאילט אמוה ילאל סאנ  “the people who are Italian”, צעלל̇אנידמלפ ןינכאס ילא תאוא  “for the 





(2) Before the sun letters ( צ, ר, ש, ת̇ , ל, נ, ס, צ,, ז, ט, ד ִג  in Š), ל- is in some cases indicated and in 
other cases neglected. 
(a) with ל- (= אל-) 
אנאידאל “the religion”, גלאל̇או איינאילטאל  “Italian language” 
(b) without ל- (= א-) 
קידצתא “the certification”,  ֹגילבתא “the notification”, ינאתא “the second”, אייעמִגא “the group”, 
אלודא “the state”, ורמונא “the number” 
 
3.4.2. When preceded by an inseparable monosyllabic word. 
3.4.2.1. R 
(1) ל- 
(a) Before moon letters 
בלםולע  “in the sciences”, איילאמלא קארואלל “for the bank bills” 
(b) Before sun letters 
סיארלל “for the head”, אעבתלל (CA ةعبتلل (?))“for the subjects” 
 
(2) אל-לא , - 
(a) Before moon letters 
איימדקאאלב “before the term”, פ̇סלִגמלא  “in the council”, פ̇לצפלא  “in the article”  
(b) Before sun letters 
פ̇אנסאל  “in the year”, איינאילטאלב16) “in Italian” 
Note 1: Phrases beginning with אלל- אל,ל - are not attested. These are indicated as לל - (cf. CA ـلل). 





(a) Before moon letters 
פ̇כל̇פאל̇תא  “in the differences”, צעלל̇תאוא  “for the members”,  ִגיאוחלבו “and on the matters” 
(b) Before sun letters 
                                                        
16) “Italian (language)” in R is איינאילט [ṭalyāniyya]. 
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and there is a tendency that after - � or in the position of the genitive - � is used.  The use of - � is 
attested only once in the text.
-�� : ���� “about him”, ℵ������ “it （f.） required it （m.）”
-� : ��� ���� ����� “by his frequent presence”, ������ “it （f.） requires it 
（m.）”, ��� ��ℵ�� “the contract of its system”, ��� “by it” （but �ℵ����ℵ�� 
“to its election”, �ℵ ���� ����� “what the minister demonstrates”）
-� : ���� �����ℵ “between him and her”
Š: -� , -�
-� : ������ “his presentation”, ���� “by him”, ������� “its carrying out”, 
������ “it becomes for him”
-� （after a long vowel � ū or � ī）: ���� “on him”, ����� “it （f.） gives it （m.）”, 
������ “they ask it （m.）”
（2） 3.pl.
R: -��
������ “their rights”, ������� “their function”
Š: -��� , -�� （TRJ -�m）
-�� : ����� “their number”, ���� “from them”, ������� “she makes them 
work”
-��� : ����� “in them”, �ℵ��� “he saw them”
（3） 3.du.
In R, -���ℵ is used for dual.
� � � � � ℵ � � ℵ � � � � ℵ � � � � � “signing their （two） works altogether”, 
ℵ�����ℵ “one of the two”
4.2.3. Demonstrative pronouns
（1） R: �ℵ�ℵ（m.sg.）, �ℵ�� “that” （m.sg.）, ���ℵ� “these” （pl.）, �ℵ� “this, 
these”
The long ā in the first syllable is indicated with ℵ except for � � � ℵ � .  � ℵ � is used as a 
demonstrative adjective before a singular or plural noun （irrespective of the gender）.16  
4.2. Pronouns 
In the following only the pronouns of 3rd person are shown.  Because of the nature of the text, no 
pronouns of 1st and 2nd person are attested. 
 
4.2.1. Independent pronouns 
(1) 3.m.sg. 
R: אווה, וה: אהנע לואסמאל אוהו “and it is the responsible for it (f.)”, אהלסארי והו “and he sends it 
(f.)” 
 
Š: אווה: ילא כאד לאזאמ אווה̇ל םהאעמ  “he who still is included among them” 
 
(2) 3.f.sg. 
R: אייה, יה: פיאטלא קוקח ןמ אייה̇א  “it is one of the rights of the community”,  ִגאתחי אמ אייה היאל  
“it (f.) is what it (m.) needs”, ויה  אליא ימרתאלג̇איתא  “and it (f.) is aimed to the purposes” 
 
Š: איה: אמולעמ איה “it (f.) is known” 
 
(3) 3.pl. 
R: םה: פלכומאל ןא̇ןי םה פא̇דאר פיאטאל̇א  “the persons in charge are individuals of the community” 
 
Š: האמו  (TRJ ǝṃṃa): ןירדתקמ אמוה ילא סאנלל “for the people who are able”,  להקל ףיראצמ
אמוה ... “the expenses of the community are …” 
 
4.2.2. Suffix pronouns 
(1) 3.m.sg. 
R: -  ,ו- ,ה-וה  
There is no coherent system for the choice of these variants.  It seems that -וה is the unmarked 
variant, and there is a tendency that after -י or in the position of the genitive -ה is used.  The use of -ו is 
attested only once in the text. 
-וה: והנע “about him”, צתקא̇והת  “it (f.) required it (m.)” 
-ה: ת דנעח דדעצ̇הרו  “by his frequent presence”, צתקת̇הי  “it (f.) requires it (m.)”, צנ דקע̇המא  “the 
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��ℵ� ����ℵ “and this institution”, ��ℵ� ���ℵ�ℵ� “and these disasters”
（2） Š: �ℵ�� ,�ℵ�ℵ “this” （m.sg.）, �ℵ�ℵ� “that” （m.sg.）, �ℵ��� “that” （m.f.）, 
�ℵ��� ,ℵ��� “these”, �ℵ��� “those”,
It seems that �ℵ�� is not corresponding to CA ��� but to TRJ ādā （m.sg.）.
���ℵ�ℵ “because of this”, ����� “and likewise”
5. Syntax
5.1. Use of the internal passive in R
ℵ� ℵ��ℵ��ℵ ... ����� ���� ℵ�ℵ���� ����� ... “the community … is 
considered as a separate cultural body…”
In some cases the vowel of the preformative characterizing the passive form （= u） is indicated.
����� ����� ��ℵ� ℵ���� ... “the meeting should be held within a week”, 
������ ℵ�������� “the employees are nominated”, ����� ����� �
����ℵ “the model of the budget should be presented…”
5.2. Syndetic constructions
�ℵ�� ℵ� ���� ℵ���� ... “one of them must be…”, ���� �����ℵ �
ℵ��ℵ����� ℵ� ��ℵ��� ℵ���ℵ�� ...  “it is possible for the Jewish subjects 
to appeal to the courts”, ��� ℵ� ������ ℵ�ℵ� ���ℵ���� ... “after it （f.） 
asked the opinion of the chief Rabbi…”
In other texts published in Tripoli, the syndetic constructions are usually not used.
�� ����� ����� “they cannot stay” [��� ]
5.3. Indication of the tanwīn -an in R
As stated above, R is basically a transliteration of CA and therefore the accusative of indefinite triptote 
nouns with the ending -an is indicated.  It is indicated not graphically with � alif as in CA, but 
phonetically with -ℵ� ,� or -ℵ .
（1） With -�
�ℵ��� “usually”, ����� ���� ℵ�ℵ���� ����� （CA ����� 
���� �����） “it is considered as a separate cultural body…”, ℵ��� （CA ���） 
“which?”, ��ℵ� ��ℵ） （CA ���� ���） “according to”
17 
 
contract of its system”, היב “by it” (but כיתנאל̇הבא  “to its election”, צרע אמ̇ האלריזו  “what the 
minister demonstrates”) 
-ו: אהניבו וניב “between him and her” 
 
Š: -  ,ה -ו  
-ו: ומידקת “his presentation”, דנעו  “by him”, ותיירִגת “its carrying out”, ולריצי “it becomes for him” 
-ה (after a long vowel ו ū or י ī): הילע “on him”, היטעת “it (f.) gives it (m.)”, הובלטי “they ask it (m.)” 
 
(2) 3.pl. 
R: - הם  
םהקוקח “their rights”, צו̇תפיםה  “their function” 
 
Š: -  ,םוה-הם  (TRJ -ǝm) 
- הם : דדעםה  “their number”, נמםה  “from them”, כת̇מדדםה  “she makes them work” 
- והם : פ̇והים  “in them”, םוהאר “he saw them” 
 
(3) 3.du. 
In R, -אמוה is used for dual. 
 ִג אמוהלאמעא עיקותןעימ  “signing their (two) works altogether”, אמוהדחא “one of the two” 
 
4.2.3. Demonstrative pronouns 
R: אדאה(m.sg.), לאדך  “that” (m.sg.), יאלוה “these” (pl.), דאה “this, these” 
The long ā in the first syllable is indicated with א except for יאלוה.  דאה is used as a demonstrative 
adjective before a singular or plural noun (irrespective of the gender). 
אייהאל דאהו “and this institution”, תאבאסמאל דאהו “and these disasters” 
 
Š: אדאה, הדאה “this” (m.sg.), אדאהך  “that” (m.sg.), ידאהך  “that” (m.f.), ה, לודאדאןו  “these”, 
הךודא  “those”, 
 
It seems that הדאה is not corresponding to CA هذه but to TRJ ādā (m.sg.). 




In the following only the pronouns of 3rd person are shown.  Because of the nature of the text, no 
pronouns of 1st and 2nd person are attested. 
 
4.2.1. Independent pronouns 
(1) 3.m.sg. 
R: אווה, וה: אהנע לואסמאל אוהו “and it is the responsible for it (f.)”, אהלסארי והו “and he sends it 
(f.)” 
 
Š: אווה: ילא כאד לאזאמ אווה̇ל םהאעמ  “he who still is included among them” 
 
(2) 3.f.sg. 
R: אייה, יה: פיאטלא קוקח ןמ אייה̇א  “it is one of the rights of the community”,  ִגאתחי אמ אייה היאל  
“it (f.) is what it (m.) needs”, ויה  אליא ימרתאלג̇איתא  “and it (f.) is aimed to the purposes” 
 
Š: איה: אמולעמ איה “it (f.) is known” 
 
(3) 3.pl. 
R: םה: פלכומאל ןא̇ןי םה פא̇דאר פיאטאל̇א  “the persons in charge are individuals of the community” 
 
Š: האמו  (TRJ ǝṃṃa): ןירדתקמ אמוה ילא סאנלל “for the people who are able”,  להקל ףיראצמ
אמוה ... “the expenses of the community are …” 
 
4.2.2. Suffix pronouns 
(1) 3.m.sg. 
R: -  ,ו- ,ה-וה  
There is no coherent system for the choice of these variants.  It seems that -וה is the unmarked 
variant, and there is a tendency that after -י or in the position of the genitive -ה is used.  The use of -ו is 
attested only once in the text. 
-וה: והנע “about him”, צתקא̇והת  “it (f.) required it (m.)” 
-ה: ת דנעח דדעצ̇הרו  “by his frequent presence”, צתקת̇הי  “it (f.) requires it (m.)”, צנ דקע̇המא  “the 
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（2） With -ℵ�
���ℵ� （CA ����） “one day” （see 3.1.1.1.（5））, ℵ���ℵ� （CA ����） 
“previously”, ����� ��� ℵ� ���� ℵ��ℵ����ℵ� “he has to be a Jew”, 
�����ℵ� ��ℵ “according to”, �����ℵ� “yearly”, ℵ����ℵ��ℵ� 
“primarily”
（3） With -ℵ
�ℵ�����ℵ （CA �������） “legally”, ℵ���ℵ�ℵ （CA ������） 
“adoption”, ����� ��ℵ�ℵ �ℵ��ℵ （cf. CA ����� �����） “he presents a 
sufficient guarantee”, ℵ��ℵ �ℵ� （CA ��� ���） “anyone whosoever he may be”
5.4. Negative expressions）
5.4.1. R
The negative in R is indicated in various ways.
（1） ���
��� is used to negate verbless sentence.  In R it may be inflected.
�ℵ��ℵ��� ���� ��ℵ��� ���� �ℵ���� “and they whose birthplace is 
not Tripoli”, ���� �� ���ℵ ℵ���ℵ ℵ� ���� ���ℵ� ����� ��� 
“then it is only to it （f.） that he makes a clear request about it （m.）”, ��� �������� �
���� ℵ� ������） “the candidates of the centre cannot vote…” 
（2） ��
�� is used with the verbs in the prefix conjugation.
�ℵ� �� ������ ��� ℵ�����ℵ ... “and if one of them is not provided 
sufficiently…”, �ℵ �� �����ℵ ℵ���ℵ �� �ℵ��ℵ� “as long as four of the 
members do not attend it （f.）”
（3） �ℵ
�ℵ is used with verbs in the prefix conjugation.
�ℵ ���� ��ℵ��ℵ� ℵ� ����� ���ℵ��ℵ� “the members are 
not allowed to be present at the negotiation”, �ℵ��ℵ�ℵ� ��� �ℵ ���ℵ�� 
����ℵ ����ℵ ���� “the rents the term of which does not exceed those nine years”, 
��ℵ� ����ℵ �ℵ ����� ��ℵ�ℵ��ℵ “and this institution does not obtain its 
valid decision”, ����ℵ �����ℵ �ℵ ���ℵ�� ��� ℵ���） “for a particular 18  
5. Syntax 
5.1. Use of the internal passive in R 
דרפנמ ןייבאדא ןמסג רבתעת ... אפיאטלא ןא ... “the community … is considered as a separate cultural 
body…” 
In some cases the vowel of the preformative characterizing the passive form (= u) is indicated. 
כ סלִגמאל דקעוי̇אלעובסא ל  ... “the meeting should be held within a week”, צוומלא ןייעוי̇ןופ  “the 
employees are nominated”, ץרעוי̇  ִגדומנ אייאלמאל  “the model of the budget should be presented…” 
 
5.2. Syndetic constructions 
םהדחא ןוכי ןא דבאל ... “one of them must be…”, ... םכאחמלא ועִגארי ןא ןייליארסאאל אעבתלל זוִגי  
“it is possible for the Jewish subjects to appeal to the courts”, פתסת ןא דעב̇ םאמא יתאלןיינאבר  ... “after 
it (f.) asked the opinion of the chief Rabbi…” 
In other texts published in Tripoli, the syndetic constructions are usually not used. 
ודעקי ורדקי םל “they cannot stay” [ עהד ] 
 
5.3. Indication of the tanwīn -an in R 
As stated above, R is basically a transliteration of CA and therefore the accusative of indefinite triptote
nouns with the ending -an is indicated.  It is indic ted not graphically with ᵓalif as in CA, but 
phonetically with -ן, ןא or -א. 
(1) With -ן 
ןתדאע “usually”,  ִג רבתעתדרפנמ ןייבאדא ןמס  (CA ايبدٔا ماسج برتعت) “it is considered as a separate cultural 
body…”, ןייא (CA  ّيأا) “which?”, ןאנב אלע 17) (CA لىع ًءانب) “according to” 
 
(2) With -ןא 
ןאמוי (CA اًموي) “one day” (see 3.1.1.1.(5)), פינא̇ןא  (CA اًفٓنا) “previously”, גבני̇ןאייליארסא ןוכי ןא והל י  
“he has to be a Jew”, אלע ןאקבטנמ “according to”, ןאייונס “yearly”, ןאייאדיתבא “primarily” 
 
(3) With -א 
איינונאק (CA اًّينوناق) “legally”, כיתא̇אדא  (CA اًذاتخا) “adoption”, צ םדדקי̇אנאמ פאכ̇אי  (cf. CA   ًانامضاًيفاك ) 
                                                        
17) In this case א in ןאנב indicates the etymological ᵓalif and hamzah at the same time. 
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period which does not surpass six months”
5.4.2. Š
In Š, the following particles are used for the negative.
（1） ��
Only one example is attested with a verb in the prefix conjugation, and it does not refer to the past.
���ℵ �� ���� �� ���� “a term not exceeding six months”
In other texts published in Tripoli, we can find examples with verbs in the suffix conjugation after �� : 
�� ��ℵ�� “they didn’t stay” [ℵ�������� ], ��ℵ�ℵ ���ℵ ℵ��� �� 
���� �������ℵ “a problem which I could not suffer” [��� ]
（2） �ℵ ... �（�）
� ℵ ... �（ �） is used with verbs in the prefix conjugation.  This is a pure dialectal way of the 
negation.
�ℵ�� �ℵ��� ℵ���ℵ� �ℵ �������� “but Italian law does not oblige 
them”, ���� ℵ�� �ℵ ���ℵ� ������ ������� “everyone who is not 
satisfied with the judgement of the judges…”, ��ℵ ����� ����� �� ����� 
��ℵ “and （he） whose age is not less than twenty years”, ����� �ℵ ������ 9 
���� “their term should not exceed nine years”, ����ℵ�ℵ� �ℵ ������ 
���ℵ���） “and the members cannot participate…”, �ℵ ������� ��� “they 
don’t do harm”
（3） ���
��� is used with non-verbal elements （including participles）.
���� ℵ�� �� ����ℵ ������ �ℵ�ℵ “and it is not less than forty eight 
hours”, ���� ℵ�����ℵ� �� ��� �ℵ���� ������ “all expenses 
which do not accrue to the council”, ���� ������� �� �ℵ��� ����ℵ 
“ant they are not registered in the list of poor people”, ��� ��� ���ℵ���� �� 
��ℵ�� ��ℵ��� “and they who were not born in the district of Tripoli”, ��� �ℵ�� 
� � � � � � ℵ � � � � � � � � “and every payer who is not satisfied with the sum”, 
���� ��� ������ “an unrestricted term”
6. Vocabulary
6.1. Hebrew words 19  
“he presents a sufficient guarantee”, ןאכ אייא (CA نكا ًّيأا) “anyone whosoever he may be” 
 
5.4. Negative expressions18) 
5.4.1. R 
The negative in R is indicated in various ways. 
(1) סיל 
לסי  is used to negate verbless sentence.  In R it may be inflected. 
םהסואר טקסמ סלבארט תסיל ןידאללאו “and they whose birthplace is not Tripoli”, פ̇סיל  וה אהנמ
היפ ןחירצ ןאבלט בלטי ןא אלליא “then it is only to it (f.) that he makes a clear request about it (m.)”, 
כתנמל סיל̇ןיב זכרמאל ןא כתני̇וב 19) “the candidates of the centre cannot vote…”  
 
(2) לם  
לם  is used with the verbs in the prefix conjugation. 
פ̇ןא םל פותי̇פ̇ר פ̇הי אמוהדחא ... “and if one of them is not provided sufficiently…”, צחי םל אמ̇אהר 
אעברא ןמ צעאאל̇יא  “as long as four of the members do not attend it (f.)” 
 
(3) לא  
לא  is used w th verb  in the prefi  conjugation. 
 ִגי אלצעאלל זו̇יא  ןאצחי̇ור פמאל̇צוא̇תא  “the members are not allowed to be present at the negotiation”, 
 ִגיאאל ִגתת אל יתאל תאראןינס אעסתאל אהתדמ זוא  “the rents the term of which does not exceed those 
nine years”, אהתארארק בסתכת אל אייהאל דאהו “and this institution does not obtain its valid 




In Š, the following particles are used for the negative. 
(1) לם  
                                                        
18) Throughout the text, the negation of verbs on the suffix conjugation is not attested. 
19) In TRJ, as in other modern Arabic dialects, the plural ending -īn of a nomen regens is not elided before a nomen regens 
in the iḍāfa consruction, see Yoda, Tripoli p. 206. 
20) תתס “six” in this sentence reflects tāᵓ marbūṭah in st.cs., whereas תס “six” in the Š sentence פת םל אדדמ̇תו תס 




5.1. Use of the internal passive in R 
דרפנמ ןייבאדא ןמסג רבתעת ... אפיאטלא ןא ... “the community … is considered as a separate cultural 
body…” 
In some cases the vowel of the preformative characterizing the passive form (= u) is indicated. 
כ סלִגמאל דקעוי̇אלעובסא ל  ... “the meeting should be held within a week”, צוומלא ןייעוי̇ןופ  “the 
employees are nominated”, ץרעוי̇  ִגדומנ אייאלמאל  “the model of the budget should be presented…” 
 
5.2. Syndetic constructions 
םהדחא ןוכי ןא דבאל ... “one of them must be…”, ... םכאחמלא ועִגארי ןא ןייליארסאאל אעבתלל זוִגי  
“it is possible for the Jewish subjects to appeal to the courts”, פתסת ןא דעב̇ םאמא יתאלןיינאבר  ... “after 
it (f.) asked the opinion of the chief Rabbi…” 
In other texts published in Tripoli, the syndetic constructions are usually not used. 
ודעקי ורדקי םל “they cannot stay” [ עהד ] 
 
5.3. Indication of the tanwīn -an in R 
As stated above, R is basically a transliteration of CA and therefore the accusative of indefinite triptote 
nouns with the ending -an is indicated.  It is indicated not graphically with ᵓalif as in CA, but 
phonetically with -ן, ןא or -א. 
(1) With -ן 
ןתדאע “usually”,  ִג רבתעתדרפנמ ןייבאדא ןמס  (CA ايبدٔا ماسج برتعت) “it is considered as a separate cultural 
body…”, ןייא (CA  ّيأا) “which?”, ןאנב אלע 17) (CA لىع ًءانب) “according to” 
 
(2) With -ןא 
ןאמוי (CA اًموي) “one day” (see 3.1.1.1.(5)), פינא̇ןא  (CA اًفٓنا) “previously”, גבני̇ןאייליארסא ןוכי ןא והל י  
“he has to be a Jew”, אלע ןאקבטנמ “according to”, ןאייונס “yearly”, ןאייאדיתבא “primarily” 
 
(3) With -א 
איינונאק (CA اًّينوناق) “legally”, כיתא̇אדא  (CA اًذاتخا) “adoption”, צ םדדקי̇אנאמ פאכ̇אי  (cf. CA   ًانامضاًيفاك ) 
                                                        
17) In this case א in ןאנב indicates the etymological ᵓalif and hamzah at the same time. 
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In Š, Hebrew words are abundantly attested, as against R, where they are restated as much as possible. 
In the following, comparison is made how the same phrases are expressed in both of them.
R: ��ℵ��ℵ ℵ�ℵ��ℵ����ℵ ���ℵ��� “the Jewish community in Tripoli”, �
���ℵ �ℵ��ℵ����ℵ ���ℵ��� “the Jewish followers in Tripoli”
Š: ��� ���� ��ℵ��� “Jewish community of Tripoli”
R: ℵ��ℵ��ℵ “the community”
Š: ����� “the （religious） community”
R: ℵ���ℵ�� ���ℵ���ℵ “the rabbinical courts”
Š: ��� ��� “religious court”
R: ℵ��ℵ� �����ℵ ���ℵ���ℵ “the members of the rabbinical courts”
Š: ������� “the Jewish judges”
R: ℵ�ℵ� ���ℵ���� “the chief of the Rabbis”, ℵ���ℵ�� ℵ�ℵ��� “the 
greatest Rabbi”
Š: ��� �ℵ�� “Chief Rabbi”
R: ℵ����ℵ���ℵ “the Hebrew （language）”
Š: ����� ����� “in the Sacred language”
R: ���ℵ “phrase”
Š: ���� “phrase”
���� is certainly from Heb. ���� but carrying a dot above, which indicates the fricative [f], it 
should be pronounced as fāsūq in TRJ.
R: ���ℵ�� “synagogues”
Š: ℵ��ℵ�ℵ� , ��� ������ “synagogues”
ℵ��ℵ�ℵ� （cf. CA ��������） is attested in many Arabic dialects of Jews: TRJ 
��� lāwā� .
R: ���ℵ�� ��ℵ����ℵ “the communal schools” 20  
Only one example is attested with a verb in the prefix conjugation, and it does not refer to the past. 
פת םל אדדמ̇תו תס רוהש  “a term not exceeding six months” 
In other texts published in Tripoli, we can find examples with verbs in the suffix conjugation after םל: 
וואקב םל “they didn’t stay” [םסינויצלא], אהלממחתנ תרדק םל ידלא אדחו אלאסמ “a problem 
which I could not suffer” [לגד] 
 
(2) י)ש ... אמ) 
י)ש ... אמ) is used with verbs in the prefix conjugation.  This is a pure dialectal way of the negation. 
 ִגי אמ ןאילטא ןונאק ןכאלהרבמיש  “but Italian law does not oblige them”,  ִגצרי אמ ילא עימ̇שא 
חבםיניידה תמוכ  “everyone who is not satisfied with the judgement of the judges…”,  שצקני אמו
אנס ןירשע ןמ םהרמע “and (he) whose age is not less than twenty years”,  שידדעת אמ םהתדמ9 ןינס  
“their term should not exceed nine years”, צעלו̇תאוא אמ  ִגניוכראשתי שומ 21) “and the members cannot 
participate…”, צ שועקקוי אמ̇רר  “they don’t do harm” 
 
(3) שומ 
שומ is used with non-verbal elements (including participles). 
אעאס ןיעברו אינמת ןמ לקא שומו “and it is not less than forty eight hours”,  ִגפילכתא עימ̇תא יאל שומ 
ןידיאע לל ִגמסל  “all expenses which do not accrue to the council”, פ ןידייקמ שומו̇י תמיאק פאל̇ארק  
“ant they are not registered in the list of poor people”, ןידלאותמ שומ יאלו פ̇י תלאמע סלבארט  “and they 
who were not born in the district of Tripoli”, פאד לכו̇ע יאל שומ צאר̇י גלבמאלב  “and every payer who is 
not satisfied with the sum”, הדודחמ שומ הדדמ “an unrestricted term” 
 
6. Vocabulary 
6.1. Hebrew words 
In Š, Hebrew words are abundantly attested, as against R, where they are restated as much as possible.  
In the following, comparison is made how the same phrases are expressed in both of them. 
R: לבארטב אייליארסאלא אפיאטאלס  “the Jewish community in Tripoli”, בתאל אייליארסאאל אע
סלבארטב “the Jewish followers in Tripoli” 
Š: סלבארט דוהי להק “Jewish community of Tripoli” 
                                                        
21)  ִגנם  “to be able” (< י אמ ִגנשומ  “they cannot”), although not used in TRJ (where qdǝr is used for this meaning), 
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Š: ��ℵ�� ���� ����� ���� “the schools of Jewish community”
R: ℵ�ℵ��ℵ� ������ℵ “the good deeds”
Š: （�）����� “charities”
R: ℵ���ℵ�� “the cemetery”
Š: ��� ����� “the cemetery”
R: ���ℵ� ����� “the scholars of Jews”
Š: ��� “Rabbi”
R: ����ℵ ������ℵ “the charity committee”
Š: ������� ℵ����� “charity commission”
6.2. Italian words
It is worthy of note that names of months are different between R and Š.  In Š, Italian forms are used 
whereas in R CA forms are used （except for November）.  Note that in order to indicate Italian [� ] 




















For March and August, only examples from Š are attested.
7. Conclusion
R is in principle based on CA and is written in Hebrew script, but in its orthography many irregularities 
or deviations are attested.  Short vowels are often noted by a mater lectionis.  The geminated consonants 
are often indicated by duplication of a consonant letter.  The definite article as in CA is constantly 
denoted by � or ℵ� .  The tanwīn -an is regularly indicated.  The use of the internal passive is attested 21  
 
R: אפיאטלא “the community” 
Š: הרבחאל “the (religious) community” 
 
R:  םכאחמלאאיינאבראל  “the rabbinical courts” 
Š: ןיד תיב “religious court” 
 
R: צעא̇יא אמכחמאל איינאבראל  “the members of the rabbinical courts” 
Š: םיניידה “the Jewish judges” 
 
R: ןיינאבראל םאמא “the chief of the Rabbis”, רבכּאלא ינאברלא “the greatest Rabbi” 
Š: כח̇ם ישאב  “Chief Rabbi” 
 
R: איינארבעלא “the Hebrew (language)” 
Š: שדוקה ןושלב “in the Sacred language” 
 
R: פ̇ארק  “phr se” 
Š: פ̇קוס  “phrase” 
פ̇קוס  is certainly from Heb. קוספ but carrying a dot above, which indicates the fricative [f], it should 
be pronounced as fāsūq in TRJ. 
 
R: פאחמאל̇ל  “synagogues” 
Š: תאואלצא ,תיסנכה יתב  “synagogues” 
תאואלצא (cf. CA تاولاصلا) is attested in many Arabic dialects of Jews: TRJ ǝṣṣlāwāč. 
 
R: אייפיאטאל סראדמאל “the communal schools”  
Š: הרות דומלת תרבח בתאכמ “the schools of Jewish community” 
 
R: כאל לאמעאלא̇איירי  “the good deeds” 




Only one example is attested with a verb in the prefix conjugation, and it does not refer to the past. 
פת םל אדדמ̇תו תס רוהש  “a term not exceeding six months” 
In other texts published in Tripoli, we can find examples with verbs in the suffix conjugation after םל: 
וואקב םל “they didn’t stay” [םסינויצלא], אהלממחתנ תרדק םל ידלא אדחו אלאסמ “a problem 
which I could not suffer” [לגד] 
 
(2) י)ש ... אמ) 
י)ש ... אמ) is used with verbs in the prefix conjugation.  This is a pure dialectal way of the negation. 
 ִגי אמ ןאילטא ןונאק ןכאלהרבמיש  “but Italian law does not oblige them”,  ִגצרי אמ ילא עימ̇שא 
חבםיניידה תמוכ  “everyone who is not satisfied with the judgement of the judges…”,  שצקני אמו
אנס ןירשע ןמ םהרמע “and (he) whose age is not less than twenty years”,  שידדעת אמ םהתדמ9 ןינס  
“their term should not exceed nine years”, צעלו̇תאוא אמ  ִגניוכראשתי שומ 21) “and the members cannot 
participate…”, צ שועקקוי אמ̇רר  “they don’t do harm” 
 
(3) שומ 
שומ is used with non-verbal elements (including participles). 
אעאס ןיעברו אינמת ןמ לקא שומו “and it is not less than forty eight hours”,  ִגפילכתא עימ̇תא יאל שומ 
ןידיאע לל ִגמסל  “all expenses which do not accrue to the council”, פ ןידייקמ שומו̇י תמיאק פאל̇ארק  
“ant they are not registered in the list of poor people”, ןידלאותמ שומ יאלו פ̇י תלאמע סלבארט  “and they 
who were not born in the district of Tripoli”, פאד לכו̇ע יאל שומ צאר̇י גלבמאלב  “and every payer who is 
not satisfied with the sum”, הדודחמ שומ הדדמ “an unrestricted term” 
 
6. Vocabulary 
6.1. Hebrew words 
In Š, Hebrew words are abundantly attested, as against R, where they are restated as much as possible.  
In the following, comparison is made how the same phrases are expressed in both of them. 
R: לבארטב אייליארסאלא אפיאטאלס  “the Jewish community in Tripoli”, בתאל אייליארסאאל אע
סלבארטב “the Jewish followers in Tripoli” 
Š: סלבארט דוהי להק “Jewish community of Tripoli” 
                                                        
21)  ִגנם  “to be able” (< י אמ ִגנשומ  “they cannot”), although not used in TRJ (where qdǝr is used for this meaning), 
frequently appears in Tripolitanian Judaeo-Arabic texts. 
)
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and sometimes the short vowel indicating the passivity is indicated.  The syndetic construction with 
ℵ� is common.  Negation follows the way of CA and uses different particles according to the negated 
elements.  Hebrew words are avoided and restated in Arabic words.  
On the other hand, Š is based on TRJ with many CA or pseudo-CA elements.  The definite article is � , 
which is written before moon letters, but before the sun letters it may be missing altogether.  Negation is 
expressed by uninflected ��� ,�� or �� ...-� .  Hebrew words are abundantly used.
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R: רבאקמלא “the cemetery” 
Š: םייחה תיב “the cemetery” 
 
R: דוהיאל יאמלע “the scholars of Jews” 
Š: יבר “Rabbi” 
 
R: כאל אנִגלאל̇איירי  “the charity committee” 
Š: תוקדצא ןויסמוכ “charity commission” 
 
6.2. Italian words 
It is worthy of note that names of months are different between R and Š.  In Š, Italian forms are used 
whereas in R CA forms are used (except for November).  Note that in order to indicate Italian [ʧ] and 
[ʤ] שת and  ִגת are used respectively. 







ויאניִגת (It. gennaio) 
וצראמ (It. marzo) 
וינוִגת (It. giunio) 
וטסוגא (It. agosto) 
ירבמישתיד (It. dicembre) 







For March and August, only examples from Š are attested. 
 
7. Conclusion 
R is in principle based on CA and is written in Hebrew script, but in its orthography many 
irregularities or deviations are attested.  Short vowels are often noted by a mater lectionis.  The 
geminated consonants are often indicated by duplication of a consonant letter.  The definite article as in 
CA is constantly denoted by אל or לא.  The tanwīn -an is regularly indicated.  The use of the internal 
passive is attested and sometimes the short vowel indicating the passivity is indicated.  The syndetic 
construction with ןא is common.  Negation follows the way of CA and uses different particles 
according to the negated elements.  Hebrew words are avoided and restated in Arabic words.   
On the other hand, Š is based on TRJ with many CA or pseudo-CA elements.  The definite article is ל, 
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which is written before moon letters, but before the sun letters it may be missing altogether.  Negation 
is expressed by uninflected םל, שומ or ...המ -ש .  Hebrew words are abundantly used. 
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R: רבאקמלא “the cemetery” 
Š: םייחה תיב “the cemetery” 
 
R: דוהיאל יאמלע “the scholars of Jews” 
Š: יבר “Rabbi” 
 
R: כאל אנִגלאל̇איירי  “the charity committee” 
Š: תוקדצא ןויסמוכ “charity commission” 
 
6.2. Italian words 
It is worthy of note that names of months are different between R and Š.  In Š, Italian forms are used 
whereas in R CA forms are used (except for November).  Note that in order to indicate Italian [ʧ] and 
[ʤ] שת and  ִגת are used respectively. 







ויאניִגת (It. gennaio) 
וצראמ (It. marzo) 
וינוִגת (It. giunio) 
וטסוגא (It. agosto) 
ירבמישתיד (It. dicembre) 







For March and August, only examples from Š are attested. 
 
7. Conclusion 
R is in principle based on CA and is written in Hebrew script, but in its orthography many 
irregularities or deviations are attested.  Short vowels are often noted by a mater lectionis.  The 
geminated consonants are often indicated by duplication of a consonant letter.  The definite article as in 
CA is constantly denoted by אל or לא.  The tanwīn -an is regularly indicated.  The use of the internal 
passive is attested and sometimes the short vowel indicating the passivity is indicated.  The syndetic 
construction with ןא is common.  Negation follows the way of CA and uses different particles 
according to the negated elements.  Hebrew words are avoided and restated in Arabic words.   
On the other hand, Š is based on TRJ with many CA or pseudo-CA elements.  The definite article is ל, 
][
